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ɛɵɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦέ Ɂɚ 
ɬɚɤɨɣ ɫɢɧɬɟɡ ɜɵɫɤɚɠɟɬɫɹ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶέ 
ȼɨɩɪɨɫ ɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ – ɷɬɨ 
ɜɨɩɪɨɫ ɨɛ ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɟ ɢ ɫɚɦɨɡɚɳɢɬɟ, ɨɛ ɢɯ ɭɦɟɧɢɢ 
ɜɥɚɞɟɬɶ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɫɨɛɥɚɡɧɨɜ ɚɧɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, ɬɚɣɧɵɯ 
ɦɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɟɪɦɟɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚɦɤɧɭɬɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɢ 
ɬɨɬɚɥɢɬɚɪɧɵɯ ɫɟɤɬέ 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɱɚɫɬɶ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ, ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɣ 
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɢ 
ɩɚɬɪɢɨɬ Ɋɨɫɫɢɢ, ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɤ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɞɢɚɥɨɝɭ ɫ ɢɧɵɦɢ 
ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢέ 
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Ɋɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɨɛɹɡɵɜɚɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ ɩɪɟɞɵɫɬɨɪɢɢ ɷɬɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɯ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɧɚɞɡɨɪɚ ɜ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ TQM 
(«ȼɫɟɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɟɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ»)έ Ɇɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɚɤɬɵ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɟ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ ɜɭɡɨɜ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ 
ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵέ 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟμ ɭɱɚɫɬɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɜ 
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ, ɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɯ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚ 
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ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɦέ Ɉɞɧɚɤɨ ɜɭɡɚɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɸ, ɧɟ ɛɵɥɨ ɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɢɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ, ɤɚɤ ɜ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜέ Ⱦɚɧɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ 
ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ ɜɵɝɥɹɞɹɬ ɜɟɫɶɦɚ ɫɬɪɚɧɧɵɦ, ɢɧɨɪɨɞɧɵɦ 
ɬɟɥɨɦ, ɜ ɥɭɱɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɞɭɛɥɢɪɭɸɳɢɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɧɚɞɡɨɪɚέ Ɉɧɢ ɜɟɫɶɦɚ ɡɚɬɪɚɬɧɵ ɞɥɹ ɜɭɡɨɜ ɤɚɤ ɜ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɫɦɵɫɥɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ 
ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɫɟɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹέ 
ȼɵɜɨɞ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢɢ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɝɨ ɮɨɪɫɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɜ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɥɢɲɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ – ɚ 
ɢɦɟɧɧɨ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜɨ ɜɧɟɲɧɢɯ 
ɩɪɨɜɟɪɤɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɭɡɨɜέ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɧɚɣɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɢ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
ɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ 
ɑɚɫɬɨɬɚ ɚɪɬɢɤɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ «ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ» ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɲɟɥɨɦɥɹɟɬέ Ⱦɚɧɧɨɟ 
ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬɫɹ ɩɨɞɨɛɧɨ ɜɟɞɢɱɟɫɤɨɣ ɦɚɧɬɪɟ ɜ 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɋɆɂέ 
ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɨɳɭɳɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɫɚɦɨ, ɨɛɥɚɞɚɹ, ɤɚɤ ɡɚɤɥɢɧɚɧɢɟ, 
ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɚɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɥɨɣ, ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɪɹɠɚɟɬ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɫɬɪɚɧɵ, ɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɟɬ ɜɭɡɵ, 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɞɚɠɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɰɟɜέ 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɜɩɨɥɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɧɚɣɞɟɬɫɹ 
ɧɟɦɚɥɨ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤ ɢ ɩɨɥɚɝɚɟɬέ Ⱥ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɟɝɨ 
ɫɜɟɪɯɱɚɫɬɨɬɧɨɟ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɟ ɫɥɭɠɢɬ, ɫɤɨɪɟɟ, ɷɜɮɟɦɢɡɦɨɦ, 
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ɭɞɟɪɠɢɜɚɹ ɨɬ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɝɨ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ ɉɨɩɪɨɛɭɟɦ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɦ, 
ɧɚɡɜɚɜ ɜɫɺ ɫɜɨɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢέ ɇɚɱɧɟɦ ɫ ɛɥɢɠɚɣɲɟɣ ɩɪɟɞɵɫɬɨɪɢɢέ 
3 ɞɟɤɚɛɪɹ 2ίί4 ɝέ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ 
ɢɡɞɚɥɨ ɩɪɢɤɚɡ №3ί4 «Ɉ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɜɧɭɬɪɢɜɭɡɨɜɫɤɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ», ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩέ3 ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɦ ɫɨɜɟɬɨɜ 
ɪɟɤɬɨɪɨɜ ɜɭɡɨɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɛɵɥɨ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ «ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɩɨ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɨɩɵɬɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɢɜɭɡɨɜɫɤɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɜ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ 
ɪɟɝɢɨɧɨɜ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹɯ 
ɫɨɜɟɬɨɜ»έ ȼɫɥɟɞ ɡɚ ɧɢɦ «ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɭɡɚ» ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɥɨ ɩɢɫɶɦɨ ɨɬ ίλέ12έ2ίί4 №θιθή12-
1θ «Ɉ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɜɧɭɬɪɢɜɭɡɨɜɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ», ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɟ «ɋɩɪɚɜɤɭ ɨ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɜɧɭɬɪɢɜɭɡɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ (ɧɚ 
ɩɪɢɦɟɪɟ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɬɚɥɢ ɢ 
ɫɩɥɚɜɨɜ (Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ))»έ ɗɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, 
ɫɬɚɜɲɢɟ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɪɟɲɟɧɢɣ ɤɨɥɥɟɝɢɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ 
ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɨɬ 1θ ɧɨɹɛɪɹ 2ίί4 ɝέ №3ή1, ɹɜɢɥɢɫɶ ɷɬɚɩɨɦ ɜ 
ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥɚ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɟɳɟ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɟɣ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2ί1ί ɝɨɞɚ (ɨɞɨɛɪɟɧɚ Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ 
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 2λ ɞɟɤɚɛɪɹ 2ίί1 ɝέ №1756-ɪ), ɝɞɟ ɡɚɹɜɥɟɧɨμ 
«Ƚɥɚɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ – 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ»έ 
Ɂɚɬɟɦ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɛɵɥɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɚ 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɭɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ (2ίίθ-2ίίκ ɝɝέ)», 
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ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 1λέί1έ2006 №38-ɪ, 
ɝɞɟ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ 
«ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ»έ 
ɉɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɨɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɧɚɞɡɨɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ 
ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɵɦ ɩɪɚɜɨɦ ɨɰɟɧɤɢ, ɜɥɟɤɭɳɟɦ ɩɪɚɜɨɜɵɟ 
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹέ 
ȼ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2ί2ί ɝɨɞɚ 
(ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 1ι ɧɨɹɛɪɹ 2ίίκ 
ɝέ №1662-ɪ) ɬɚɤɠɟ ɡɚɹɜɥɟɧɚ ɤɚɤ ɨɞɧɚ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɡɚɞɚɱɚ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɦɧɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹν ɬέɟέ ɨɩɹɬɶ ɞɚɧ ɨɪɢɟɧɬɢɪ ɧɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɭɸ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ (ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɭɸ) ɨɰɟɧɤɭέ 
ɂɫɬɨɤɢ ɷɬɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɩɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɊɎ ɨɬ 22έί3έ2ίίί №κ3λ «Ɉ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɜ 2ίίί ɝɨɞɭ 
ɤɨɧɤɭɪɫɚ "ȼɧɭɬɪɢɜɭɡɨɜɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ"», ɩɟɪɟɧɟɫɲɢɣ ɜ ɫɮɟɪɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɮɨɪɦɵ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ 
ɩɪɟɦɢɣ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, 
ɛɟɪɭɳɟɝɨ ɧɚɱɚɥɨ ɜ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 12 
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ɚɩɪɟɥɹ 1λλθ ɝέ №423έ ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɤɨɧɤɭɪɫ 
ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɦɧɨɝɨɟ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬ ɢɡ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɩɪɟɦɢɢ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ, 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɧɨɣ ɜ 1λλ1 ɝέ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦ ɮɨɧɞɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ – European Foundation for Quality Management (EFQM), 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɜ 1λκκ ɝέ ɉɪɟɦɢɹ ɛɵɥɚ ɭɱɬɟɧɚ ɢ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ, ɢ ɜ 
ɞɢɪɟɤɬɢɜɚɯ ENQA (ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜ 
ɜɵɫɲɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ), ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɜ 2ίίη ɝέ ɫɬɪɚɧɚɦɢ-ɭɱɚɫɬɧɢɰɚɦɢ 
Ȼɨɥɨɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɥɢɰɟ ɦɢɧɢɫɬɪɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɣ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɳɢɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪέ 
ȼ ɷɬɨɦ ɠɟ ɝɨɞɭ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɩɨ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɡɞɚɥɚ ɩɪɢɤɚɡ ɨɬ 3ίέίλέ2ίίη №1λ3κ «Ɉɛ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ», ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɫɬɚɬɭɫ ɩɨ ɬɢɩɭ «ɜɵɫɲɟɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ», 
ɞɨɩɨɥɧɟɧ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ «1έ2έ Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ», ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɦ 
ɜ ɫɟɛɹ ɢ «ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɧɭɬɪɢɜɭɡɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ»έ ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɬɚɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɬɚɥɨ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɜɭɡɨɜ, ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɝɨɫɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɸέ 
Ɂɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜɨ ɜɫɟɯ ɪɚɧɟɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ, ɪɚɜɧɨ 
ɤɚɤ ɢ ɜ ɧɟ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɯ ɡɞɟɫɶ, ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɦέ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɠɟ ɜɭɡɚɦ ɜɵɲɟɧɚɡɜɚɧɧɵɦ 
ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɧɟ ɛɵɥɨ ɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɢɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ, ɧɟɠɟɥɢ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɶ 
ɤɚɤ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɸ, ɩɪɢɱɟɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɞɟɣɫɬɜɢɸ, 
ɨɛɧɚɪɨɞɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɩɨɞɨɫɩɟɜɲɟɦ ɩɢɫɶɦɟ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɨɬ 
22έίηέ2ίίθ № κ3θή12-1θ «ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ 
ɬɢɩɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ 
ɜɭɡɨɜ ɢ ɫɫɭɡɨɜ», «Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɞɥɹ ɜɭɡɨɜ ɢ ɫɫɭɡɨɜ 
ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜ 
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ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ», «Ɍɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɜɵɫɲɟɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ», «Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ 
ɞɥɹ ɜɭɡɨɜ ɢ ɫɫɭɡɨɜ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɨɞɟɥɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ»έ 
ɋ 2ίίι ɝέ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɜɭɡɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ, ɞɚɠɟ ɜ ɬɟɯ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɧɟɟ ɧɟ ɫɩɟɲɢɥɢ ɫ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹɦɢ, ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹέ ɇɚɱɚɥɚɫɶ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɬɚɦ, ɝɞɟ ɩɪɟɠɞɟ ɟɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɧɟ 
ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɹɫɶ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɠɟ ɛɵɥɢ ɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɢ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɹɦɨ ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɯ ɢɡ 
ɧɟɝɨ ɩɨɞɡɚɤɨɧɧɵɯ ɚɤɬɚɯ (ɉɪɚɜɢɥɚɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ 
ɧɚɞɡɨɪɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɉɨɥɨɠɟɧɢɹɯ ɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɟ 
ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ ɢ ɞɪέ)έ 
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ, Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ ɊɎ ɢ 
ɞɚɥɟɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɜ ɠɢɡɧɶ 
ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɜ ɜɭɡɵ ɫɬɪɚɧɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɭɸ ɢ ɧɟ ɢɦɟɜɲɭɸ, ɡɚɦɟɬɢɦ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ 
ɤɚɤ ɧɟɱɬɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟέ Ɉɫɬɚɸɬɫɹ ɷɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɫɦɭɬɧɵɦɢ ɢ ɜ 
ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɟ «Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», 
ɭɫɢɥɟɧɧɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɨɦ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ, ɧɨ ɜɵɡɵɜɚɸɳɟɦ 
ɛɨɥɶɲɢɟ ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ ɭ Ɇɢɧɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹ 
Ɋɨɫɫɢɢ, ɪɚɡɦɟɫɬɢɜɲɟɝɨ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ 
http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/depregulatinginflue
nce/doc20120608_06) «Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɛ ɨɰɟɧɤɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ 
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ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"», ɝɞɟ, ɤɪɨɦɟ ɩɪɨɱɟɝɨ, ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ 
«ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɭɤɚɡɚɧɧɨɟ ɜ ɩέ3 ɫɬέλκ ɩɪɨɟɤɬɚ ɚɤɬɚ ɧɟ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ 
ɩɨɧɹɬɢɹ «ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ» (ɩέ33 ɫɬέ2 ɩɪɨɟɤɬɚ ɚɤɬɚ)»έ 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ, ɫ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɝɨɫɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ (ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ) ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ, ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ 
ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɧɢɯ ɥɢɰ ɜ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ 
ɧɟɪɚɡɛɟɪɢɯɚέ ɉɪɢɧɰɢɩ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɚ ɡɚɤɨɧɚ (ɚ ɧɟ ɩɨɞɡɚɤɨɧɧɵɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɢɥɢ ɢɧɵɯ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɚɪɬɢɣɧɵɯ 
ɢɥɢ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ) ɩɨɱɟɦɭ-ɬɨ ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɜ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɫɬɚɬɶɟ ɜɨɩɪɨɫɟ ɢ ɪɚɧɶɲɟ ɧɟ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɥέ ȿɫɥɢ 
ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɧɹɬ ɜ ɧɵɧɟɲɧɟɦ ɜɢɞɟ, ɨɧ ɢ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɦ 
ɛɭɞɭɳɟɦ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜ ɫɢɥɭ ɫɜɨɟɣ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟέ 
ȼɫɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɩɨɝɨɜɨɪɤɚ ɨ ɪɵɛɤɟ ɜ ɦɭɬɧɨɣ ɜɨɞɟ… Ʉɬɨ-ɬɨ ɟɟ ɛɭɞɟɬ 
ɭɫɩɟɲɧɨ ɜɵɥɚɜɥɢɜɚɬɶ… 
ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɪɨɫɬɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤ 
ɬɟɦɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹμ ɷɬɨɣ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɱɟɬɤɨ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɦɨɣ (ɫɦέ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɫɟɪɢɢ ISO) ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ, ɥɨɡɭɧɝɚɦɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤ 
ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɪɚɫɬɭɳɟɟ ɧɟɞɨɜɟɪɢɟ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɦ ɬɨɜɚɪɚɦ ɢ ɭɫɥɭɝɚɦ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ – ɤ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦέ ɂ ɫɤɨɥɶɤɨ ɧɢ ɩɨɜɬɨɪɹɬɶ ɩɪɢɡɵɜ-ɡɚɤɥɢɧɚɧɢɟ ɨɬɰɚ 
TQM («ȼɫɟɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɟɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ») ɗέ Ⱦɟɦɢɧɝɚ 
ɨɛ ɭɛɥɚɠɟɧɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ, ɜɫɟɦ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ 
ɫɜɟɪɯɡɚɞɚɱɚ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɜ ɞɪɭɝɨɦ – ɜ ɩɪɢɛɵɥɢέ ɂ ɟɫɥɢ ɟɟ 
ɩɪɢɧɨɫɢɥ ɛɵ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ, ɛɢɡɧɟɫ ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɛɵ ɢ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɡɚɦɟɱɚɥ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧ (ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ) 
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ɩɟɪɟɦɟɧɱɢɜ ɜ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹɯ, ɤɚɩɪɢɡɟɧ, ɭɩɪɹɦ, ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ ɟɳɟ ɢɳɟɬ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɵɝɨɞɵέ 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɠɟ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ ɩɨɜɟɪɢɥ ɜ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɫ ɟɝɨ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ, ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, ɢ ɜɵɥɨɠɢɥ ɡɚ 
ɬɨɜɚɪ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɭ ɫɜɨɢ ɞɟɧɶɝɢέ ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜɨɩɪɨɫ ɤɚɱɟɫɬɜɚ – 
ɷɬɨ ɜɨɩɪɨɫ ɢɦɟɧɧɨ ɜɟɪɵ (ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ)έ ɉɨɬɨɦɭ ɥɨɝɢɱɧɨ, ɱɬɨ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɹ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ – ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɣ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ 
«Ɉ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ»μ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɥɢ ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ 
ɪɟɚɤɰɢɸ ɧɚ ɷɬɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ, ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɟɝɨ ɢɥɢ 
ɧɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɟɝɨ ɬɨɜɚɪ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɭν ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɭɸɳɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɜɵɛɢɪɚɹ ɬɭ, ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɭɞɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧ, ɬέɟέ ɩɨɜɵɫɢɬ ɞɨɜɟɪɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɸ, ɢ 
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɬɨɜɚɪ ɛɭɞɟɬ ɧɟ ɡɚɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɪɨɝέ ɉɨɞɱɟɪɤɧɟɦ ɟɳɟ ɪɚɡμ 
ɭɱɚɫɬɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɯ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɩɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨέ 
ɉɨɬɨɦɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɞɚɠɟ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ), ɦɨɠɟɬ ɢɡɛɪɚɬɶ ɫɟɛɟ ɞɪɭɝɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɢ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɵέ ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɟ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚέ ɇɨ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ (ɢ ɫɬɭɞɟɧɬ, ɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ) ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ 
ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ, ɩɨɫɬɨɥɶɤɭ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɹ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɚɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, 
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ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯέ ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɣμ ɬɚɦ, 
ɝɞɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɧɚɞɡɨɪ, ɬ.ɟέ ɬɚɦ, ɝɞɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɜ ɥɢɰɟ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɞɨɜɟɪɹɬɶ ɭɠɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ, ɚ ɧɟ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɸ ɢɥɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦ ɨɬ TQM ɢɡ 
ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɭɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢɥɢ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚέ 
Ɍɨɝɞɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ 
ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɜɟɫɶɦɚ ɫɬɪɚɧɧɵɦ, ɢɧɨɪɨɞɧɵɦ, ɜ ɥɭɱɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɞɭɛɥɢɪɭɸɳɢɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɧɚɞɡɨɪɚ 
ɹɜɥɟɧɢɟɦέ ɉɪɢɱɟɦ ɜɟɫɶɦɚ ɡɚɬɪɚɬɧɵɦ ɞɥɹ ɜɭɡɚ, ɧɚɞɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, 
ɹɜɥɟɧɢɟɦέ ɇɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɨɩɥɚɱɢɜɚɬɶ 
ɬɪɭɞ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɫɥɭɠɛ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚέ Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɷɬɢɯ ɫɥɭɠɛ ɝɥɭɛɨɤɨ ɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɢɥɶɧɵɟ 
ɢ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɜɨɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɧɟɭɫɬɚɧɧɨ ɨ ɧɢɯ 
ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɬ, ɚ ɩɨɬɨɦɭ ɧɟɪɟɞɤɨ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶ ɧɚ ɫɟɛɟ 
ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ, ɚ ɬɨ ɢ ɧɟɩɪɢɤɪɵɬɵɣ ɝɧɟɜ ɱɚɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢέ ɇɟɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨ ɛɨɥɶɲɢɯ ɡɚɬɪɚɬ 
ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɩɥɚɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɣ ɜɧɟɲɧɟɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵέ 
ɑɬɨ ɠɟ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ, 
ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɬ ɜɫɟɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜɭɡɚ, ɬɨ 
ɜɦɟɫɬɨ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɩɪɨɳɟ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɪɨɠɞɟɧɧɵɣ ɠɢɡɧɶɸ ɚɮɨɪɢɡɦ, 
ɜɩɨɥɧɟ ɨɬɧɨɫɹɳɢɣɫɹ ɢ ɤ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɟμ «ɒɤɨɥɚ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ 
ɫɬɚɥɚ ɩɪɟɜɪɚɳɚɬɶɫɹ ɜ ɬɨ ɦɟɫɬɨ, ɝɞɟ ɞɟɬɢ ɦɟɲɚɸɬ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ 
ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ»1έ ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨ ɜ 
ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ «ɫɬɭɞɟɧɬɭ-ɩɥɚɬɧɢɤɭ»μ ɨɧ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ 
ɜɭɡɭ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤɚɤ ɤɥɢɟɧɬέ Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚ 
ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɷɬɨɦɭ ɫɚɦɨɦɭ ɤɥɢɟɧɬɭ ɭ 
                                                     
1
 əɦɛɭɪɝ ȿ.Ⱥ. Ȼɥɢɡɨɪɭɤɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɩɪɢɲɟɥ ɧɚ ɫɦɟɧɭ ɭɱɢɬɟɥɸ ήή ɇɨɜέ ɝɚɡέ 
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ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜɫɟ ɦɟɧɶɲɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɫɢɥ! ɉɨɬɨɦɭ 
ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢɦ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɫ ɮɚɣɥɚɦɢ ɢ 
ɛɭɦɚɝɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɩɪɨɜɟɪɹɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢɥɢ ɜɧɟɲɧɢɟ 
ɷɤɫɩɟɪɬɵ ɢ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɵ, ɢ ɩɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦɢ 
ɞɚɧɧɵɦ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɧɹɬɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɢ 
ɜɭɡɚ ɜ ɰɟɥɨɦέ Ⱥ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɹɫɶ ɧɚ ɷɬɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ 
ɜɢɞɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ, ɢɥɢ 
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ISO, ɢɥɢ ɞɢɩɥɨɦɚ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹ ɤɨɧɤɭɪɫɚ 
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ), ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɤɥɢɟɧɬɵ, ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɫɞɟɥɚɸɬ 
ɜɵɛɨɪ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɢɥɢ ɩɪɨɬɢɜ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɭɡɚ, ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɜ, ɩɪɚɜɞɚ, 
ɫɧɚɱɚɥɚ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ «ɫɚɪɚɮɚɧɧɨɝɨ ɪɚɞɢɨ» – 
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɟ ɜɭɡɚ ɫ ɟɝɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ (ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ)έ 
ɉɨɬɨɦɭ-ɬɨ ɜɭɡɵ ɨɛɡɚɜɟɥɢɫɶ ɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ PR (ɫɜɹɡɟɣ ɫ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ)έ 
Ɍɟɩɟɪɶ ɩɨɫɬɚɜɢɦ ɜɨɩɪɨɫ «ɩɨ-ɥɟɧɢɧɫɤɢ»μ ɤɨɦɭ ɜɵɝɨɞɧɚ ɬɚɤɚɹ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜ ɜɵɫɲɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ – ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɞɭɛɥɢɪɭɸɳɟɣ 
ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɝɥɚɜɧɨɟ – ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢς Ɉɞɧɨɡɧɚɱɧɨ, ɱɬɨ ɧɟ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ, ɞɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡ-ɡɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵɯ ɨɬɱɟɬɨɜ 
ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɞɨɯɨɞɹɬ ɪɭɤɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣέ ɂ ɧɟ ɫɚɦɢɦ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɜɨɟɦ ɩɨ ɩɪɢɡɜɚɧɢɸ ɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ – ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢ, ɚ ɧɟ ɤɥɟɪɤɢ (ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ, 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɰɵ-ɛɸɪɨɤɪɚɬɵ, ɫɨɱɢɧɢɬɟɥɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɫɚɦɨɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɥɚɧɨɜ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɯ ɢ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɩɨɞɨɛɧɵɯ «ɲɟɞɟɜɪɨɜ»)έ 
ɋɟɝɨɞɧɹɲɧɢɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɜɭɡɨɜɫɤɢɦ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ ɢ ɛɟɡ ɨɬɱɟɬɨɜ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɢ ɨɛɴɟɦɧɵɟ ɬɟɤɫɬɵ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ 
ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɢ ɢɯ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨɞ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ (ɎȽɈɋɵ) – ɷɬɨ ɤɪɨɦɟ ɨɛɵɱɧɨɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɭɸ, ɚ ɟɳɟ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-
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ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸέ Ȼɭɦɚɝɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ ɜɭɡɨɜɫɤɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɜ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɦɭ, ɩɨɤɚ ɧɟ ɜɢɞɧɨ ɤɨɧɰɚέ 
ɍɦɧɨɠɶɬɟ ɷɬɨ ɟɳɟ ɧɚ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɵɣ ɩɨɢɫɤ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɪɚɛɨɬɤɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɡɚɪɩɥɚɬɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɧɢɤɚɤ ɧɟ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɤ ɨɛɥɚɞɚɧɢɸ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ – ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ 
ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɤɚɤ ɧɚɭɱɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨέ ɋɥɨɜɨ 
«ɤɚɱɟɫɬɜɨ» ɧɚ ɷɬɨɦ ɮɨɧɟ ɡɜɭɱɢɬ ɢɡɞɟɜɚɬɟɥɶɫɤɢέ 
ɉɨɞɨɛɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɜɵɫɲɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜɵɝɨɞɧɨ ɞɚɠɟ 
ɧɟ ɜɭɡɨɜɫɤɢɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɰɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥɨ ɛɵ ɭɞɨɛɧɟɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ – ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɹɫɶ ɥɢɛɨ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɥɢɛɨ – ɧɚ ɡɚɩɪɨɫɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
(ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ 
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ)έ ɋɟɝɨɞɧɹ ɠɟ ɜɭɡɨɜɫɤɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ «ɢ ɧɚɲɢɦ ɢ ɜɚɲɢɦ» (ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɞɧɢɯ 
ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɰɢɮɪ ɩɪɢɟɦɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ, 
ɜɭɡɭ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɜɵɠɢɬɶ)έ ɂ ɞɟɥɨ ɧɟ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɫɢɥɶɧɨ 
ɪɚɫɯɨɞɹɬɫɹέ Ⱦɟɥɨ ɜ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɩɪɨɜɟɪɤɢ, ɬɨɱɧɟɟ – ɜ ɟɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚɯέ 
ɉɪɨɜɟɪɹɸɳɢɣ ɨɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɨɛɵɱɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨμ 
ɭ ɧɟɝɨ ɟɫɬɶ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɚɹ «ɲɤɚɥɚ», ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɢ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ, ɜɵɹɜɥɹɸɳɢɣ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜɭɡɚ ɷɬɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦέ ȿɫɥɢ 
ɩɪɨɜɟɪɹɸɳɢɣ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɟɧ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɟɧ, ɨɧ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɜɩɨɥɧɟ 
ɛɟɫɩɪɢɫɬɪɚɫɬɧɨ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢέ ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɜɭɡɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɟɬɫɹ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ, ɚ ɢɦɩɭɥɶɫ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɜɭɡɚ ɞɚɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢέ 
ɑɬɨɛɵ ɨɠɢɜɥɹɬɶ ɷɬɨɬ ɤɨɫɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɪɨɫɬɭ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɭɠɟɫɬɨɱɚɟɬ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɜɧɨɫɹ ɜ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ 
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɧɨɜɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɧɨɜɵɟ – ɤɨɧɟɱɧɨ, ɫ 
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ɤɚɠɞɵɦ ɪɚɡɨɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɵɟ ɰɢɮɪɵμ «ɞɚɟɲɶ ɛɨɥɶɲɟ!» 
ɨɫɬɟɩɟɧɟɧɧɵɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, ɡɚɳɢɬ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ, ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ, 
ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɣ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɬ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɬέ ɩέ Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɜɭɡɵ – «ɢɲɚɱɤɢ» ɜɵɧɨɫɥɢɜɵɟέ ɇɨ 
ɢɧɵɟ ɜɫɤɨɪɟ, ɜɢɞɢɦɨ, ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɜɵɧɟɫɬɢ ɜɩɟɪɟɞ ɧɨɝɚɦɢέ Ɍɚɤɚɹ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɫɬɟɝɢɜɚɟɬ ɠɟɥɚɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɨɧɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦέ ɇɨ ɡɚɲɤɚɥɢɜɚɧɢɸ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɟɫɬɶ ɢ «ɞɨɫɚɞɧɵɟ» ɩɪɟɞɟɥɵμ 24 ɱɚɫɚ ɜ ɫɭɬɤɚɯ (ɜɩɪɨɱɟɦ, ɷɬɨ 
ɩɨɩɪɚɜɢɦɨ), 3θ-ɱɚɫɨɜɚɹ ɪɚɛɨɱɚɹ ɧɟɞɟɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ (ɷɬɨ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɩɨɩɪɚɜɢɦɨ) ɢ ɬέɩέ 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ «ɤɧɭɬ» ɜɫɟ ɠɟ ɯɨɬɶ ɢɧɨɝɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɫɞɚɛɪɢɜɚɬɶ «ɩɪɹɧɢɤɚɦɢ»έ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɜɭɡɚɦ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ, ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɢɯ ɜ ɜɢɞɟ ɨɩɥɚɬɵ ɡɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ-ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɢɤɚɦɢέ Ⱥ ɨɧɢ ɭɠɟ – ɧɚɫɬɨɹɳɢɟ ɤɥɢɟɧɬɵ 
ɜɭɡɨɜέ ɂ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɧɢɦɢ ɭɱɟɛɧɨɦɭ ɡɚɜɟɞɟɧɢɸ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 
ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɧɟ ɬɚɤ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢ, ɤɚɤ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ 
ɢ ɟɝɨ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚɦɢέ ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɯ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ 
ɪɟɚɝɢɪɭɸɬ ɠɢɜɨ ɢ ɫɤɥɨɧɧɵ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɫɜɨɢɯ ɦɧɟɧɢɣ ɩɨ ɜɩɨɥɧɟ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɢ ɪɟɡɨɧɧɵɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦν ɬɨ, ɱɬɨ ɩɨ ɛɭɦɚɝɚɦ ɜɩɨɥɧɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɦɨɠɟɬ 
ɢɯ ɧɟ ɭɫɬɪɚɢɜɚɬɶ, ɢ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɬɨ, ɱɬɨ ɜɚɠɧɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ, 
ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɝɥɭɛɨɤɨ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɨέ 
Ɍɚɤ ɜɭɡɵ, ɜɡɹɜɲɢɫɶ ɡɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ-ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɢɤɨɜ, 
ɛɵɫɬɪɨ ɡɚɦɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ «ɧɚɪɚɫɤɨɪɹɤɭ»έ ɇɨ 
ɜɟɞɶ ɜ ɷɬɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɧɢ ɩɨɩɚɥɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɢ 
ɜɵɯɨɞɢɬɶ ɢɡ ɧɟɝɨ ɢɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɥɢ ɫɚɦɢɦ1, ɨɛɪɚɬɢɜɲɢɫɶ ɩɨ 
ɫɨɜɟɬɭ ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɭɞɬɨ ɛɵ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ 
ɭɫɩɟɯɭ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɤɥɢɟɧɬɭɪɨɣέ Ɉɞɧɚɤɨ ɫɨɜɟɬ ɧɚɲɢɦ 
                                                     
1
 ɋɦέ, ɧɚɩɪέμ Ɏɟɞɨɪɨɜ ȼ.Ⱥ., Ʉɨɥɟɝɨɜɚ ȿ.Ⱦ. ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹμ ɭɱɟɛέ ɩɨɫɨɛɢɟέ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝμ Ɋɨɫέ ɝɨɫέ ɩɪɨɮέ-
ɩɟɞέ ɭɧ-ɬ, 2ίίιέ 
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ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɢɦ ɜɭɡɚɦ ɛɵɥ ɞɚɧ ɜɩɨɥɧɟ ɩɨ-ɫɨɜɟɬɫɤɢ – ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ 
ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨέ Ⱥ ɧɚɫɢɥɶɧɨ, ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɦɢɥɵɦɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ 
ɪɟɞɤɨ… ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɥɢμ «Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ISO ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ 
ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɢɯ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɞɢɪɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ. 
Ɉɫɧɨɜɨɣ ɞɨɥɠɧɵ ɫɥɭɠɢɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ»1. 
ɇɚɲɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ, ɧɚɜɹɡɚɜ ɜɭɡɚɦ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, 
ɜɵɪɚɡɢɥɨ ɫɜɨɟ ɧɟɞɨɜɟɪɢɟ ɢ ɢɦ, ɢ ɢɯ ɤɥɢɟɧɬɚɦ, ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɜ 
ɰɟɥɨɦέ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɠɟ – ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɭɫɥɭɝɚ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ «ɬɟɦ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɬɟɯ, 
ɤɬɨ ɢɯ ɡɚɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ, ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɬ, ɢɡɦɟɪɢɬɶ ɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɡɚɪɚɧɟɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɚ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ – ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɧɨ ɭɠɟ 
ɩɨɡɞɧɨ… ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɬɚɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɨɜɟɪɹɸɬɫɹ 
ɨɰɟɧɤɚɦ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ… Ɍɚɤ, ɥɭɱɲɢɦ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɜ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ»2έ ɇɨ 
ɜ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɦ, ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ, 
ɜɭɡɨɦ, ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɢɡ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ3, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɭɸɳɟɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢɥɢ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɛɟɫɩɚɪɞɨɧɧɨ ɜɬɨɪɝɚɟɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨμ ɟɦɭ ɦɚɥɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɢɦ ɠɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ, ɦɚɥɨ 
ɜɨɥɸɧɬɚɪɢɫɬɫɤɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
– ɨɧɨ ɜɧɟɞɪɹɟɬ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɟɡ «ɞɨɡɪɟɜɚɧɢɹ» 
ɜɭɡɚ ɢ ɤɥɢɟɧɬɭɪɵ ɞɨ ɧɟɝɨ, ɨɛɪɟɱɟɧ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɛɭɦɚɠɧɨɣ 
                                                     
1
 ɋɩɢɰɧɚɞɟɥɶ ȼ.ɇ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ISO ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ λίίί)μ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ, ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɹ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟμ ɭɱɟɛέ ɩɨɫɨɛɢɟέ ɋɉɛέμ Ȼɢɡɧɟɫ-ɩɪɟɫɫɚ, 2ίίίέ ɋέ 11έ 
2
 Ʉɭɡɶɦɢɧɨɜ ə.ɂ. ɇɚɲɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ ήή ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟμ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɢ 
ɚɧɚɥɢɡέ 2ίίιέ № 3 (4κ)έ ɋέ 12έ 
3
 ɋɦέ ɨɛ ɷɬɨɦμ Ʉɢɫɥɨɜ Ⱥ.Ƚ. Ʉ ɞɟɮɢɧɢɰɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ήή ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚμ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɩɨɧɹɬɢɹ, ɞɟɮɢɧɢɰɢɢμ ɫɛέ ɧɚɭɱέ 
ɬɪέ ȼɵɩέ ηέ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝμ Ɋɨɫέ ɝɨɫέ ɩɪɨɮέ-ɩɟɞέ ɭɧ-ɬ, 2ίίκέ ɋέ 1ηλ – 167. 
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ɜɨɥɨɤɢɬɨɣ ɢ ɩɪɢ ɤɚɠɞɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɞɦɟɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɵɯ 
ɨɬɱɟɬɨɜ ɨɱɤɨɜɬɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦέ 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ – ɷɬɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ, ɧɟɩɪɟɫɬɚɧɧɨɝɨ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɝɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɭɫɥɭɝɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɞɨɜɟɪɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ (ɚ ɧɟ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚ 
ɢɥɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚ) ɢ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ, ɪɨɫɬɚ ɩɪɢɛɵɥɢέ ɇɟ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ɢɥɢ 
ɷɤɫɩɟɪɬ ɩɪɢɧɨɫɹɬ ɜɭɡɭ ɞɟɧɶɝɢέ ɂɯ ɦɧɟɧɢɟ ɥɢɲɶ ɦɨɠɟɬ (ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ 
ɜɫɟɝɞɚ!) ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹέ Ⱥ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɛɟɫɩɪɢɫɬɪɚɫɬɧɵɣ ɩɭɛɥɢɱɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ, 
ɩɭɛɥɢɱɧɨɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɢ ɩɭɛɥɢɱɧɭɸ ɠɟ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚɞ ɢɯ 
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɩɭɛɥɢɱɧɨɦɭ 
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɞɨɯɨɞɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɯ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢέ ɗɬɨ ɞɟɥɚ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɟɟ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɢ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢέ Ⱦɚɣɬɟ ɠɟ ɢɦ 
ɞɨɪɚɫɬɢ ɞɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɷɬɢɯ ɬɨɧɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ! 
ɇɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɬɨɪɨɩɢɬ! Ɉɧɨ ɝɪɨɦɤɨ ɩɟɱɚɥɭɟɬɫɹ ɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ ɂ ɞɚɟɬ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɪɚɛɨɬɭ, ɚ ɫɨɥɢɞɧɵɣ ɡɚɪɚɛɨɬɨɤ 
ɩɪɨɜɟɪɹɸɳɢɦ, ɬɟɩɟɪɶ ɭɠɟ ɩɨ ɥɢɧɢɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚέ 
Ɂɚɪɚɛɨɬɨɤ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɭɡɨɜέ ɂ ɜ ɷɬɭ ɩɥɨɞɨɧɨɫɧɭɸ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɹɸɳɢɯ 
ɧɢɲɭ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɤɚ ɩɪɢɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ, ɫɨɦɧɟɜɚɹɫɶ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɹ, 
ɜɫɟ ɟɳɟ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ, ɚ ɩɨɬɨɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɢɧɟɪɬɧɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɭɪɚ, 
ɭɫɬɪɟɦɥɹɸɬɫɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɬɟ, ɤɬɨ ɛɨɥɟɟ ɩɪɵɬɨɤ ɢ ɡɧɚɟɬ ɬɨɥɤ ɜ 
ɩɪɨɜɟɪɤɚɯ – ɬέɟέ ɧɚɫɬɨɹɳɢɟ ɢ ɛɵɜɲɢɟ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɵ ɢ ɱɢɧɨɜɧɢɤɢέ 
Ɂɧɚɦɟɧɚɬɟɥɶɧɨ ɜ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ, ɱɬɨ «ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ» ɝɨɫɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ 
ɧɚɞɡɨɪɚ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ɫ ɞɪɭɝɨɣ, ɡɚɦɵɤɚɸɬɫɹ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɢ ɬɨɣ ɠɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ «ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (Ɋɨɫɚɤɤɪɟɞɚɝɟɧɬɫɬɜɨ)», ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɟ ɩɨ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ 
(Ɋɨɫɨɛɪɧɚɞɡɨɪɭ), ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɞɟɥɟɧɨ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-
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ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɢɥɢ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɜ ɰɟɥɹɯ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
Ɋɨɫɨɛɪɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣέ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ Ɋɨɫɚɤɤɪɟɞɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɥɟɧɨɦ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɧɚɞ- ɢ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɩɨ 
ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹμ IζQAAHE (Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɫɟɬɶ 
ɚɝɟɧɬɫɬɜ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɜ ɜɵɫɲɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɫ 2ίί1 
ɝέ), CEE ζОЭаШrФ (ɋɟɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜ ɩɨ ɜɵɫɲɟɦɭ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɫɬɪɚɧ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɢ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ, ɫ 2ίί2 ɝέ), 
ȿɋɈɄɈ (ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɚɹ ɫɟɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫ 
2004 ɝέ), AθQζ (Ⱥɡɢɚɬɫɤɨ-Ɍɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɚɹ ɫɟɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɚɝɟɧɬɫɬɜ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫ 2ίίθ ɝέ)έ 
Ɋɨɫɚɤɤɪɟɞɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ – ɩɨɥɧɨɩɪɚɜɧɵɣ ɱɥɟɧ EζQA 
(ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜ ɜɵɫɲɟɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɫ 2ίίλ ɝέ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɟɬ ɫɬɚɬɭɫ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɜ 
IAEA (Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫ 2ίίι 
ɝέ)έ 
Ɍɟɩɟɪɶ ɦɨɠɧɨ ɢ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɡɚɞɚɧɧɵɣ «ɩɨ-ɥɟɧɢɧɫɤɢ» 
ɜɨɩɪɨɫέ Ɉɬɜɟɬ ɧɚ ɧɟɝɨ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɝɪɭɫɬɧɵɣέ Ɇɚɧɬɪɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ɷɜɮɟɦɢɡɦ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɱɢɧɨɜɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɬɨɣ ɟɝɨ ɱɚɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɟɫɶɦɚ ɧɟɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨ ɡɚɧɹɬɚ 
ɩɪɨɜɟɪɤɚɦɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ, ɧɚɞɡɨɪɨɦ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚɦɢέ ɂ ɡɚɦɟɬɶɬɟμ ɜ 
ɫɬɚɬɶɟ ɟɳɟ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɫɤɚɡɚɧɨ ɨ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢέ ɇɢ ɤɚɤɢɦ ɢɧɵɦ, ɚ 
ɢɦɟɧɧɨ ɜɵɲɟɨɩɢɫɚɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨ ɩɟɱɟɬɫɹ ɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
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ɨɛ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɚɯ, ɫɬɭɞɟɧɬɚɯ, ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɯ, ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɢ ɛɭɞɭɳɟɦ 
Ɋɨɫɫɢɢέ 
Ɉɞɧɚɤɨ ɟɫɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɞɟɠɞɵ, ɱɬɨ ɱɚɲɚ ɜɟɫɨɜ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ 
ɤɚɱɧɭɥɚɫɶ ɩɪɨɬɢɜ ɫɬɨɥɶ ɨɞɧɨɛɨɤɨɝɨ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ 
ɩɪɨɜɟɪɹɸɳɢɯ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɩɪɨɜɟɪɹɟɦɵɯ ɢ, ɱɬɨ ɫɚɦɨɟ ɜɚɠɧɨɟ, 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
Ɋɨɫɫɢɢέ 1λ-ɝɨ ɨɤɬɹɛɪɹ 2ί11 ɝέ «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɝɚɡɟɬɚ» ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥɚ 
ɩɨɫɥɟ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ Ɇɢɧɸɫɬɟ ɊɎ (11έ1ίέ2ί11, ɪɟɝέ №22010) 
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ ɊɎ ɨɬ ί2έίλέ2ί11 №22η3 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ 
ɩɟɪɟɱɧɟɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ», ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɢɫɱɟɡ 
(ɬɨɱɧɟɟ, ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ) ɩɭɧɤɬ, ɨɛɹɡɵɜɚɸɳɢɣ ɤ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɸ 
ɜ ɜɭɡɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ (ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɚɱɚɥɨ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ – 3ίέ1ίέ2ί11)έ ɋɥɟɞɨɦ Ɋɨɫɨɛɪɧɚɞɡɨɪ ɢɡɞɚɥ 
ɩɪɢɤɚɡ ɨɬ 2ηέ1ίέ2ί11 №22θι «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɢɩɚ ɢ ɜɢɞɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ» (ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ ɜ 
Ɇɢɧɸɫɬɟ ɊɎ 2ιέ12έ2ί11, №22ιθ4, ɧɚɱɚɥɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ – 
24έί1έ2ί12), ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɭɩɨɦɹɧɭɬɨ ɨ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚέ Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɧɚɭɱɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟ ɜɟɪɢɥɚ ɫɬɨɥɶ ɳɟɞɪɨɦɭ 
ɧɨɜɨɝɨɞɧɟɦɭ ɩɨɞɚɪɤɭ ɪɨɞɧɨɝɨ ɜɟɞɨɦɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɨ ɠɞɚɬɶ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨɫɥɟ ɲɚɝɚ ɜɩɟɪɟɞ ɞɜɭɯ ɲɚɝɨɜ ɧɚɡɚɞέ ɉɨ ɤɪɚɣɧɟɣ 
ɦɟɪɟ, ɬɨɩɬɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɩɨ ɨɛɫɭɠɞɚɟɦɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɧɟ 
ɡɚɤɨɧɱɢɥɨɫɶέ 
20-ɝɨ ɮɟɜɪɚɥɹ 2ί12 ɝέ ɉɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ №123 
«Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɨɣ ɩɨ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ 
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ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ» (ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ ɜ Ɇɢɧɸɫɬɟ ɊɎ ίθέί4έ2ί12, 
№23ιηί, ɧɚɱɚɥɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ – 25.06.2012), 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ Ɋɨɫɨɛɪɧɚɞɡɨɪɨɦ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣέ ȼ ɩέ12 ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɤɚɡɚ, ɤɪɨɦɟ ɩɪɨɱɟɝɨ, 
ɫɤɚɡɚɧɨμ «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɩɪɚɜɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɤ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
(ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ) ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ, 
ɧɚɭɱɧɵɯ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯέ ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ 
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɪɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ» (ɩέ12, ɩɩέɡ)έ 
ɂɬɚɤ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɹ ɜɭɡɚ ɜ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ, 
ɧɚɭɱɧɵɯ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ, ɢ 
ɜɧɭɬɪɢɜɭɡɨɜɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɟɪɟɫɬɚɥɢ ɛɵɬɶ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢ. Ɂɚɤɨɧɧɨɫɬɶ ɫ ɡɚɦɟɬɧɵɦ ɨɩɨɡɞɚɧɢɟɦ, ɧɨ 
ɜɨɫɬɨɪɠɟɫɬɜɨɜɚɥɚέ ɇɨ ɩɨɤɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɥɧɨɦ (ɧɟ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɢ ɧɢɤɚɤ ɢɧɚɱɟ ɧɟ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɦ) ɜɟɞɟɧɢɢ 
Ɋɨɫɨɛɪɧɚɞɡɨɪɚ ɤɚɤɨɟ ɭɝɨɞɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɱɟɬɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ ɜɭɡɚ – 
ɚ ɡɞɟɫɶ, ɤɚɤ ɭɱɢɬ ɨɩɵɬ, ɦɨɠɧɨ ɨɠɢɞɚɬɶ ɫɚɦɵɯ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɯ 
ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɸɪɩɪɢɡɨɜέ 
ɇɟ ɨɫɬɚɜɢɥ ɛɟɡ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɧɨɜɶ ɢɡɛɪɚɧɧɵɣ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢέ λ ɦɚɹ 2ί12 ɝέ ɛɵɥ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɍɤɚɡ ɨɬ ι ɦɚɹ 2ί12 ɝέ 
№ηλλ «Ɉ ɦɟɪɚɯ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ», ɝɞɟ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɫɤɚɡɚɧɨ: «ȼ 
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ɰɟɥɹɯ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɹɸμ … 4έ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɭ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɢ ɜɟɞɭɳɢɦɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ ɫ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɭɱɟɧɵɯ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚɭɤ ɢ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɞɟɤɚɛɪɟ 2ί14 ɝέ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ (ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ) ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, 
ɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɢ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ», ɢɡ ɱɟɝɨ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɩɟɪɟɱɟɧɶ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɡɚɛɨɬ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚέ 
ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɷɬɨɦ ɠɟ ɍɤɚɡɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɭ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  ɩɨɪɭɱɟɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ «ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɞɟɤɚɛɪɹ 
2ί12 ɝέ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɯ 
ɪɚɛɨɬɵ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɜ ɩɪɢ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɬɚɤɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɚɜɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ» (ɩέ1, ɩɩέɚ)έ ɋɭɛɴɟɤɬɵ ɠɟ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ, 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɩɨɤɚ ɧɟ ɭɬɨɱɧɟɧɵ… 
Ɉɬɤɪɵɬɵɦ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫμ ɤɬɨ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɱɶɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɢɯ 
ɭɬɨɱɧɢɬς 
Ⱦɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɩɪɨɜɟɪɹɸɳɢɯ ɞɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɭɡɚɤɨɧɟɧɧɨɝɨ ɩɚɪɚɡɢɬɢɡɦɚ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨμ ɬɚɤ ɨɱɟɧɶ 
ɫɤɨɪɨ ɫɬɚɧɟɬ ɧɟ ɧɚ ɤɨɦ ɩɚɪɚɡɢɬɢɪɨɜɚɬɶέ ɂ ɥɨɝɢɤɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
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ɫɚɦɨɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜɧɭɲɚɟɬ ɜɫɟ ɠɟ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɩɪɨɜɟɪɹɸɳɢɟ ɞɚɞɭɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɪɹɟɦɵɦ ɠɢɬɶ ɞɚɥɶɲɟέ 
Ɉɧɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɜɧɟɦɥɸɳɢɦ ɢɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɧɟ ɞɚɞɭɬ ɩɨɝɢɛɧɭɬɶ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɭ ɜɭɡɨɜέ Ɍɚɤ ɱɬɨ ɭ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ 
ɰɟɥɨɦ ɧɟ ɬɚɤɢɟ ɭɠ ɢ ɩɥɨɯɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵς ɂɥɢ ɫɭɢɰɢɞɚɥɶɧɵɣ 
ɪɚɠ ɩɪɨɜɟɪɹɸɳɢɯ ɜɨɡɶɦɟɬ ɜɟɪɯς! ɉɨɠɢɜɟɦ – ɭɜɢɞɢɦ… 
 
ɉ.Ɏ. Ⱦɢɤ 
ɌȼɈɊɑȿɋɄɈȿ ɈɋɆɕɋɅȿɇɂȿ ɂ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ ɉɈ 
ɆȺɊɌɂɇɍ ɏȺɃȾȿȽȽȿɊɍ 
ɋɥɨɜɨ «ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ» ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɭ Ɇέ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪɚ ɪɟɞɤɨέ 
Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɟɫɬɶ ɦɧɟɧɢɹ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɨɬɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ 
ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɸ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪɚ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟέ ɇέȺέ Ȼɟɪɞɹɟɜ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɹ 
ɫɜɨɺ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɢ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪɚ, ɧɚɯɨɞɢɬ ɨɛɳɟɟ ɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɟέ «Ƚɟɣɞɟɝɝɟɪ ɜɢɞɢɬ ɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ Dasein, ɬέɟέ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɛɪɨɲɟɧɧɨɝɨ ɜ ɦɢɪ, ɩɨ ɦɨɟɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ, 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɚɰɢɢ, ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢέ Ⱦɥɹ ɧɟɝɨ ɡɚɛɨɬɚ ɨɜɪɟɦɟɧɹɟɬ 
ɛɵɬɢɟέ ȼɪɟɦɹ ɟɫɬɶ ɫɦɵɫɥ ɡɚɛɨɬɵέ ɇɨ ɷɬɨ ɟɫɬɶ ɥɢɲɶ ɨɞɢɧ ɢɡ 
ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɨɜɪɟɦɟɧɟɧɢɹέ Ɉɜɪɟɦɟɧɹɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɛɨɬɚ ɢ ɫɬɪɚɯ, 
ɨɜɪɟɦɟɧɹɟɬ ɬɚɤɠɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɟ ɨɬ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɧɨɜɨɝɨ, ɧɟɛɵɜɲɟɝɨέ < > Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ Ƚɟɣɞɟɝɝɟɪɚ ɟɫɬɶ ɜ 
ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ Dasein, ɚ ɧɟ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ Existenz, 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɡɚɛɨɬɵ, ɚ ɧɟ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɞɥɹ ɧɟɝɨ 
ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɨɞɢɧ ɚɫɩɟɤɬ ɜɪɟɦɟɧɢ»1έ Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ 
ɏɚɣɞɟɝɝɟɪɚ, ɩɨ Ȼɟɪɞɹɟɜɭ, «ɨɧɬɨɥɨɝɢɹ ɧɢɱɬɨ ɤɚɤ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɬɚɣɧɵ 
ɛɵɬɢɹ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɨɬɱɚɹɧɢɹ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɩɟɫɫɢɦɢɡɦέ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɚɹ ɞɥɹ ɧɚɲɟɣ ɷɩɨɯɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ»2έ ɋɭɠɞɟɧɢɹ ɇέȺέ 
Ȼɟɪɞɹɟɜɚ ɩɟɪɟɤɥɢɤɚɸɬɫɹ ɫ ɦɧɟɧɢɟɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ 
                                                     
1
 Ȼɟɪɞɹɟɜ ɇ.Ⱥ. ə ɢ ɦɢɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ή ɇέȺέ Ȼɟɪɞɹɟɜέ Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɞɭɯɚέ – 
Ɇέμ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ, 1λλ4έ ɋέ 2κ4έ 
2
 Ȼɟɪɞɹɟɜ ɇ.Ⱥ. ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ή ɇέȺέ Ȼɟɪɞɹɟɜέ Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɞɭɯɚέ ɋέ 32λέ 
